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Abstract: In our daily lives we often hear and also use the meaning, (which is 
commonly synonymous with the word meaning) to refer to the notions, concepts, 
ideas and intentions that are realized in the form of utterances, symbols or signs. The 
meaning in speech is actually the same as the meaning in the symbol system or other 
sign systems because the real language is also a symbol system. Only the difference 
in meaning in language is manifested in symbols in the form of language units, 
namely words / lexemes, phrases, sentences, and so on. Referring to the opinion 
above, the following will discuss the theory of meaning from semantics. In 
semantics there is a relationship between sign and meaning. This study will discuss 
about theories of approaches to the study of meaning in Arabic. Qualitative approach 
will be used in this study and it focus on analyzing Theories of approaches to the 
study of meaning in Ilmu Dalalah book written by Ahmad Mukhtar Umar and the 
others which consider as secondary text. The researcher will discuss about theories 
of approaches to the study of meaning in Arabic. The findings show that the theories 
of approaches to the study of meaning in Arabic are an-nadzhariyah al-isyariyah 
(referential theory), an-nadzhariyah at-tashowuriyah (ideational theory), an-
nadzhariyah as-sulukiyah (behavioral theory), nadzhariyatu as-siyaq (context 
theory), nadzhariyatu al-huqul al-dilaliyah (semantic field theory), an-nadzhariyah 
al-tahliliyah (analitical theory). 
Keywords:, Behavior, makna, referensial, semantik, tashowuriyah 
 
 املقدمة
، الفؾةةةةةةة  مةةةةةة  مصةةةةةةدز لقةةةةةة  الداللةةةةةة   دلَّ
 الهدايةةةةةةةةةة  بينهةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  متؾةةةةةةةةةةدد ، بمؾةةةةةةةةة    وهةةةةةةةةة 
 الؾسبةة  اإلاعجةة  فة  جة   مةة  نحة  ؽلة  وؤلازػةة د،
ةةةةةةة : "اإلايظةةةةةةةس
َّ
: والصةةةةةةة    الطسيةةةةةةة  ئلةةةةةةة  ؽلةةةةةةة   و دل
"ئليةةة   زػةةةد 
 فةةة  كبحةة  فةةةسؼ: "اصةةةطا    وهةةة  ،1
 اللقةة ، فةة  اإلاؾنةة  بدزاطةة  يخةةت  اللظةة ني  ،
                                                             
مظتخل م  -(، اإلاعج  الؾسب  اإلايظس 1991النح ي، الخلي . ) 1 
اإلانغم  الؾسبي  للت بي  والثق ف  والؾل م،  -اإلاعج  الؾسب  ألاط س   
 176ت شيؿ الزوض، ص 
ةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةة  - الداللةةةةةةةةةةة   ي - اإلاصةةةةةةةةةةةط   هةةةةةةةةةةةرا   يض 
 وفةةةةةةة  ئلةةةةةةة ،.. واإلانطةةةةةةة  الفلظةةةةةةةف  فةةةةةةة  اطةةةةةةةتؾم 
 ألقظة م دزاطة   نة  ؽلة  تأكيد ه : اللظ ني  
 مةةة  نفةةةع وهةة   ،2"الطبيؾيةةة  اللقةة  فةةة  الداللةة 
  ةةةح  ؽمةةةس مختةةة ز   مةةةد الةةةدكت ز  ئليةةة  ذهةةة 
 يةدزض الري الؾل   و اإلاؾن ، دزاط : "اؽتب ه 
 الةةةةري اللقةةةةة  ؽلةةةةة  مةةةة  الفةةةةةسؼ ذلةةةةة   و اإلاؾنةةةة ،
  يتنةةةةةة ول 
 
 الةةةةةةري الفةةةةةةسؼ ذلةةةةةة   و اإلاؾنةةةةةة ، نغسيةةةةةة
                                                             
2  Crystal, D. (2008), A dicionary of linguistics and phonetics, 
sixth edition, p.428-429 
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ض   هةةةةة  ال اجةةةةة  الؼةةةةةسو  يةةةةةدز   السمةةةةةص فةةةةة  ت افس 
ا يك    ت  "اإلاؾن   م  ؽل  ق دز 
3. 
وقبةة   نبحةةه هةةر  النغسيةة  فؾلينةة  
ؾةدالتؾسيف بمصةط   اإلاؾنة .   م هية  تحديةد ي 
 التةةةةة  اإلاؼةةةةة ا  ش  بةةةةةس  مةةةةة "  اإلاؾنةةةةة "  مصةةةةةط  
 مةةة   عجةةة  مةةة  ولؾةةة .  الةةةدالل  الةةةدزض ت اجةةة 
 اإلاةةةةةةةدازض    اإلا ضةةةةةةة ؼ لهةةةةةةةرا الةةةةةةةدازض يطةةةةةةة لؿ
 تمحزهةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةؿ الحةةةةةةةةةةديه الؾصةةةةةةةةةس فةةةةةةةةةة  اللق يةةةةةةةةةة 
 ؽلةةةةةةةة  تتفةةةةةةةة  تكةةةةةةةة د ال واإلا ضةةةةةةةة ؽي  ب إلانهجيةةةةةةةة 
، بة إلاؾن  اإلاؾةسو  اإلاصةط   ذل  مؾن  تحديد
 اإلاؾنة  قضةي  طةس  ئلة  بؾضةه  ذهةة  لقةد  تة 
ا  وتسكهةةةة  اللقةةةة  فةةةة  البحةةةةه مجةةةة ال  ؽةةةة  بؾيةةةةد 
 بهةةةةةةةرا اإلاهتمةةةةةةةح  مةةةةةةة  وفحةةةةةةة ه  الةةةةةةةنفع لؾلمةةةةةةة  
 الاخةتا  هةةرا  ثةس نةةدز     اإلا ضة ؼ. ويم ةة 
 اإلاصةةةط   ذلةةة  مثةةة  تحديةةد  هميةةة  ؽسفنةةة  ئذا
 ئلةةة  ال صةةةةةةةة ل  فةةةةةةةةةة  بةةة  اإلاقصةة د ؽلةةة  والاتفةة  
ؾةةد الةةةةةةةري النغة م ةة  زكنة  ي   اللقة   زكة   مةة  مهمًّ
"  الخطحةةةةةةةةة ي  وجهيهةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةد يمثةةةةةةةةة  ئنةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةة 
 4."واإلاؾن  اللفػ
تسجؿ كلم  "مؾنة " ئلة  الجةرز الثا ة  
الةةةةري يقةةةة ل ؽنةةةة  ابةةةة فةةةة زض : "  (و –  –ؼ )
الؾةةةح والنةةة  والحةةةس اإلاؾتةةة  صةةة ل ثاثةةةة  : 
ألاول القصةةةةد للصةةةة    ب ن مةةةة غ فيةةةة  و ةةةةسص 
والثة ي  دال  ؽلة  خضة ؼ وذل، والث لةه ، ؽلي 
                                                             
، ص 5(، ؽل  الدالل ، ؽ ل  ال ت ،  . 1998ؽمس   مد، مخت ز، )  3
11 
 2  174ؽبد هللا زبيؿ محم د ص   ؽل  اللق  الؾ م  طظ  ومن هج   4
 م 1998هة /  1419/ 
عه ز ش    وبةسوش ".
وجؾة ابة فة زض لفغة   5
"مؾن " الت  نح بصدده  م ألاصة الث لةه. 
وق ل فة   6ق ل: "وم هرا الب ب مؾن  الص   ".
كت ب  الص  ب  فة  فقة  اللقة  وطةج الؾسبية  : 
"وقةةة ل قةةة م : اػةةةتق  "اإلاؾنةةة " مةةة "ؤلاعهةةة ز" 
بةةةة " ئذا لةةةة  تحفةةةةػ اإلاةةةة   بةةةةة  س  ْب القب ةةةة
قةةةة ل "ؽن  ي 
 7 عهست ".
ولفغ  مؾن  م الن  ي  الاػةتق قي  
ا ميميًّ  مة الجةرز " ؼ  يحتم    تك  مصدز 
ؾ   -  - ةةةةة  ى " ويحتمةةةةة   تكةةةةة  مخفةةةةةف "م  " نب
وممةةةةة ذهةةةةة ئلةةةةة  القةةةةة ل ، اطةةةةة  مفؾةةةةة ل منةةةةة 
 وممةةةة ذهةةةة ئلةةةة ، ألاول  بةةةة  هةةةةال الؾظةةةة سي 
وؽةةةةةةةةة  8.القةةةةةةةةة ل الثةةةةةةةةة ي  الؼةةةةةةةةةسيف الجسجةةةةةةةةة ي 
نقةة اإلاؾة ي  اإلاةرك ز  فة  اإلاؾة ج  لهةر  الكلمة  
مؾنة  كة شة    ابة فة زض ؽة الخلية ق لة  : "
ن ح  ."ح  ئليهةةةة   مةةةةس تةةةة  و  لةةةة  التةةةة  يصةةةة: مب
وفةةةة   9
، للفيةةةةةةةةة م  : "مؾنةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةة   اإلاصةةةةةةةةةب  اإلانحةةةةةةةةة  
ومؾن تةةةةةةةة  وا ةةةةةةةةد ومؾنةةةةةةةة   وفحةةةةةةةة ا  ومقتضةةةةةةةة   
ومضةةةةةم ن  كلةةةةة  هةةةةة  مةةةةة  يةةةةةدل ؽليةةةةة  اللفةةةةةػ " . 
                                                             
ى (  –  –مق ييع اللق  الب ف زض تح ػه ب الدي  ب  ؽمس ) ؼ   5
 703ص 
 705ى ( ص  –  –الظ ب ) ؼ   6
  313الص  ب  الب ف زض تح الظيد   مد صقس ص   7
 25نقا ؽ الفسو ألب  هال ص   67،  66اإلاؾن  اللق ي  جب ص   8
ط الدي الساشي ؽل   ، و  ػي  الؼسيف الجسج ي 
 
السط ل  ؽل  ق
 25ص وينغس الفسو ف  اللق  ألب  هال الؾظ سي  44الؼمظي  ص 
 م 1983داز آلاف  الجديد  بح و  5 
نغس الؾح ل خلي ب   مد تح  705ى ( ص  -  –اإلاق ييع ) ؼ   9 . وي 
داز ال ت الؾلمي   1  243/  3ى (  –  –ؽبد هللا هنداوي ) ؼ 
 م 2002بح و 
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ونقة الفية م  ؽة البهةري ق لة  " ؽةة  ؾلة 
 10.اإلاؾن  والتفظح  والتأوي وا د": 
هةةةةةةرا ؽةةةةةة اإلاؾةةةةةة ي  اللق يةةةةةة  إلاصةةةةةةط   
 مةةةةة  ؽةةةةة اإلاؾنةةةةة  الاصةةةةةطا   لةةةةة  ؽنةةةةةد ، اإلاؾنةةةةة 
ؽسف  اب فة زض بق لة  :  ؾسب فقداللق يح ال
قةةةةةة ل : " " فأمةةةةةة  اإلاؾنةةةةةة  فهةةةةةة  القصةةةةةةد واإلاةةةةةةساد . ي 
ْ  بةة ل ةة ي  ن  ةةد  ؽ  م  ةةد   وؽ  ص 
 
 11". ام كةةرا "  ي ق
ويةةةةةةسى الب كةةةةةة وي   هةةةةةةرا التؾسيةةةةةةف  قةةةةةةسب ئلةةةةةة  
الاطةةةةةتؾم ل اللقةةةةة ي للفةةةةةػ منةةةةة  ئلةةةةة  التحديةةةةةد 
ةة    الاصةطا  . وقةةد اطةةتخل الب كةة وي اؾسيف 
 خال وصف للمؾن  ؽند اللق يح الؾسب م
لج  ػ لة "اإلاؾ ي " الري ق ل في  الجة  ػ : ا
اإلاؾ ي  الق ةم  ف  صدوز الن ض اإلاتص ز  ف  "
 ذهةةةةةةة ته  واإلاتخ جةةةةةةةة  فةةةةةةةة  نف طةةةةةةةةه  واإلاتصةةةةةةةةل  
بخةةةةة اطسه  والح دثةةةةة  ؽةةةةةة ف ةةةةةسه  مظةةةةةةت ز  
  م ن نةةةةةةة  خفيةةةةةةة  وبؾيةةةةةةةد  و ؼةةةةةةةي  وم ج بةةةةةةة
والتؾسيةةةةةةةف  12.وم جةةةةةة د  فةةةةةة  مؾنةةةةةة  مؾدومةةةةةة "
مةةة هةةةرا ال صةةةف  صةةة  الب كةةة وي الةةةري اطتخل
ف  صدز ؤلايظ  وتص ز  اإلاؾن  م  ق م ه  : "
ةةةة  13.فةةةة  ذهنةةةة " للمؾنةةةة   وقةةةةد صةةةة ـ جبةةةة اؾسيف 
مؾنةةة  اللفةةةػ هةةة  ؽنةةةد متقةةةدم  الؾةةةسب هةةة  : "
ةةةةةةةؿ  ضب
ظةةةةةةةم   مةةةةةة  يةةةةةةةه و 
 
الصةةةةةة ز  الرهنيةةةةةةة  إلا
                                                             
 435،  434ى ( ص  –  –اإلاصب  اإلانح  للفي م  ) ؼ   10
الص  ب  ف  فق  اللق  وطج الؾسبي  الب ف زض تح الظيد   مد   11
 312صقس ص 
دزاط  ف  دالل  ألالف ظ واإلاؾ ج  اللق ي   ؽبد الفت  الب ك وي   12 
. وينغس البي   75/  1البي  والتبيح ل ج  ػ  نقا ؽ  33ص 
 75/  1ه زو  والتبيح تح
 33اإلاسجؿ الظ ب ص   13
".اللفػ باشائه 
14 
ب  مةةةةةةةة  طةةةةةةةةت ت 
ةةةةةةةة  التؾسيفةةةةةةةة   هةةةةةةةةر  ج 
 ذا    تهةةةة : قةةةدمبه  التةةةة  الداللةةةة  ولؾلةةةة  للمؾنةةة 
 الةةسةيع م ضةة ؽه  وهةة  اإلاؾنةة ، بقضةةي  صةةل 
 مةة  يلةة  فيمة  الحةةديه وطنفصةة  منةة شؼ، دو 
 القضةةةةةةةةةةي ، هةةةةةةةةةةر  تن ولةةةةةةةةةْ .الؾةةةةةةةةةس  ؽن صةةةةةةةةةس
 النغسيةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةة  مجم ؽةةةةةةةةةةة  اإلاؾنةةةةةةةةةةة ، قضةةةةةةةةةةي 
 الاقتضةةةةةة ب، مةةةةةة  بنةةةةةة ؼ وطةةةةةةنقدم، الدالليةةةةةة ،
 و نغسيةةةةةةةةة   15"الدالليةةةةةةةةة  النغسيةةةةةةةةة  " بؾةةةةةةةةة 
 من هج دزاط  اإلاؾن .
 املعنى دراسة مناهج نظريات
 النظرية إلاشارية .أ 
 بهةر  السجة ؼ فةيم   الحةديه الؾصس ف 
 ؽنةد للؾامة  اإلاسكة  اإلافهة م ئل  النغسي 
 الؾامةةةة     ئلةةةة  ذهةةة  الةةةري ط طةةةح  دي
   ةةدهم  وجهةةح  ذو نفسة   كيةة   اللق ية 
 يقتةةةةةةةةةةةةةة   ثةةةةةةةةةةةةةة  اإلاةةةةةةةةةةةةةةدل ل  وآلاخةةةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةةةدال
 ؽلةةةةةةةة  للداللةةةةةةةة  ؽامةةةةةةة  بكلمةةةةةةةة  الا تفةةةةةةة ظ
  singnifie اإلاةدل ل  كلمتة  وتبةدي ، الكة 
 مفهةةةةة م بكلمتةةةةة  singifiant والةةةةةدال
 ثن ةية  تطة ز  وقةد.  ك طتي ي  وص ز 
 ئلةةةةةةةة  ط طةةةةةةةةح  دي بؾةةةةةةةةد واإلاةةةةةةةةدل ل  الةةةةةةةةدال
 الةةةةةةةةةري القمةةةةةةةة   ومةةةةةةةةؿ. الةةةةةةةةدالل  اإلاثلةةةةةةةةه
 الؾامةةةة  مةةةةدل ل  فةةةة  نغةةةةس  وجهةةةة  ي تنةةةةف
                                                             
"  1، وذكس فضيلت  ف  الح ػي  زق  "  68اإلاؾن  اللق ي  جب ص   14
  هر  الصي ف  مأخ ذ  م ق ل قط الدي   م هر  الصفح 
الرهني  م  يه وضؿ باشائه   هة ( " اإلاؾ ي  ه  الص ز  766الساشي ) 
 ألالف ظ" .
 497 د  } ظ م{، ص ؽ اإلاعج  الؾسب  اإلايظس، م  15
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 اطةةةةةةتخدام   يةةةةةه مةةةةةة  وذلةةةةةة ، اللق يةةةةةة 
ةةةةة 
 
ةةةةة ، تةةةةة ز  للتصةةةةة ز  مسادف
 
 للمسجةةةةةؿ ومسادف
 قةةةد فانةةة  القمةةة   هةةةرا مةةةؿ،  خةةةسى  تةةة ز 
  ة ل  نغسيتة  لتطة يس لقحة   الظةبي  مهد
  16.اللق ي  الؾام 
 هرا ف  ط ز م   ول  ك   وزبم 
 كت بهم  ف  وزيتؼ زدش  وجد  الدزب
the meaning of meaning   ؽ 
 referentional) / ؤلاػ زي  النغسي 
theory  denotational theory) ،الري 
 م  ئل  ب إلػ ز  الدالل   زك   وضح  قد
: "  بة طمي   م   و، الدالل  ب إلاثله يؾس 
.ؤلا  ل  مثله  ثاث يمحز فبهرا 17"
 ال  ن  وي ض  للمؾن  مختلف  ؽن صس
 كسمص، الكلم  بح  مب ػس  ؽاق  ت جد
 والكلم . ؽن  تفب  الري الخ زج  وػيئ
 صيق  هم  جصةح  تح ي  ؽندهم 
 ومحت ى  السمصي ، ب عيفبه  مستبط 
 تقؿ الري  . اإلاسجؿ  و ب لف س  مستبط
 thought orؤلاػ ز   و الف س  ز ط  ؽل 
reference   ق ؽدت   يم  وؽل 
 ق ؽدت   يظس وؽل ، referentاإلاسجؿ
 . symbol السمص
 ف  الدالل  ؽلم   اختلف وقد
 gardiner  فج زدنس اإلاثله  زك   اظمي 
                                                             
 ج مؾ  الف تح  83وصف اللق  الؾسبي  دالليًّ  ، دمحم ي يع ص   16
 م 1993ليبي  
 اتح د  45اللق  والدالل  آزا  ونغسي  ، ؽدن  ب ذزي ص   17
 م . 1981ال ت ب الؾسب دمؼ 
 ف  يقؿ م  يظمي   ullmann  و وإلا  
 م  ويظمي    name  الاط  اإلاثله ز ض
 sense  اإلاؾن  ق ؽدت   يم  ؽل  يقؿ
 ق ؽدت   يظس ؽل  يقؿ م  ويظمي  
 thing – meant  اإلاقص د الص   
 السمص ألاول  يظم  م زيع واؼ زلص
symbol  اإلاةةةدلةةة ل  الث ي  ويظم 
significatum  املح ل الث له ويظم 
  denotatum  .18ؽلي 
 مةةةةةة  هةةةةةةال القفةةةةةة ز ؽبةةةةةةد ويظةةةةةةم 
:  ؽنةة  ويقةة ل  السمةص اإلاثلةةه ز ض ؽلة  يقةةؿ
 (اإلانط قةة  الكلمةة ) اللقةة  دزاطةة  فةة  وهةة 
  يمةةةة  يقةةةةؿ مةةةة  ويظةةةةم ، (منضةةةد ) مثةةة 
 ويؾسفةةة ، الؾقلةةة  املحتةةة ى  اإلاثلةةةه ق ؽةةةد 
  ةةح  الظةة مؿ ذهةة  فةة  يحضةةس الةةري بأنةة 
 يقةةؿ مة  ويظةم ، (منضةةد ) الكلمة  يظةمؿ
 19.نفظ  الص    اإلاثله ق ؽد   يظس ؽل 
 مؾنةةةةةةة     ؤلاػةةةةةةة زي  النغسيةةةةةةة  واؾنةةةةةةة         
.  نفظةه  فحة  شة    ئلة  ئػة زهه  هة  الكلمة 
  : ز ي   ي جد وهن 
 مة  هة  الكلمة  مؾنة     يةسى  ز ي ( 
 . ئلي  اؼح 
 الؾاقة  هة  مؾن ه     يسى  ز ي ( ب
  . ئلي  يؼح  وم  التؾبح  بح 
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 ألاول  الةةةس ي ؽلةةة  اإلاؾنةةة  ودزاطةةة 
 مةةةةةة  جةةةةةة نبح  بدزاطةةةةةة  الاكتفةةةةةة   تقتضةةةةةة  
، ئليةةة  واإلاؼةة ز السمةةص ج نةةة  وهمةةة  اإلاثلةةه
 دزاطةةةةةةةةةةةة  تتطلةةةةةةةةةةة  الثةةةةةةةةةةةة ي  الةةةةةةةةةةةةس ي وؽلةةةةةةةةةةة 
 ئلةةةةةةةةةةة  ال صةةةةةةةةةةة ل  أل  ؛ الثاثةةةةةةةةةةة  الج انةةةةةةةةةةة 
  و الف ةةةةس  طسيةةةة  ؽةةة  يكةةةة   ئليةةةة  اإلاؼةةة ز
 هةةر "    جبةة  ويةةركس. الرهنيةة  الصةة ز 
 ؽاقةةةة  هنةةة   ليظةةةْ  نةةةة  تإكةةةد النغسيةةة 
 فهةةةةةةةة ، وألاػةةةةةةةي   الكلمةةةةةةةة   بةةةةةةةح  مب ػةةةةةةةس 
 مظةةةةةةةةأل  مةةةةةةةة  الخةةةةةةةة زج  الصةةةةةةةة    اظةةةةةةةةتبؾد
 الخ زجيةةةةةة  ألاػةةةةةةي      وتضةةةةةةيف، اإلاؾنةةةةةة 
ةص بحيه ال ث   م  ه  عج  ، مؾسفبهة  ؽة  ي 
    وتةةةةةةسى .  لاطةةةةةةتبؾ د ث نيةةةةةة  ؽلةةةةةة  وهةةةةةةر 
 والصةةةةةة ز  الصةةةةةة    بةةةةةةح  الازتبةةةةةة   طبيؾةةةةةة 
 الةنفع ؽة ل  تخة  مؼةكل  هة  الرهني 
 فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا ،(اللقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  ال) الفيلظةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    و
 20".آخس اطتبؾ د
 ئ  يق لةة    النغسية  هةةر  و صةح ب        
 ػةةةةةةةةةي    يكةةةةةةةةة      يجةةةةةةةةة  ال ئليةةةةةةةةة  اإلاؼةةةةةةةةة ز
ةةةة   object للما غةةةة  قةةةة با محظ ط 
 قةةةةد كمةةةة ، كةةةةرل  يكةةةة   فقةةةةد (اإلانضةةةةد )
   و، ( شز )  quality  كيفية  يكة  
 
  ةدث
action ( خ لصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةس   و، (القتةةةةةةةةةةةةةةةة 
 خبةةةةة ا   و مت ةةةةةسز    ةةةةةداث مةةةةة  مجةةةةةسد 
 – مةةةثا – (الشةةةج ؽ ) فمفهةةة م مختلفةةة 
 ػةةةة هدن   مةةةة  مظةةةتخل  ؽةةةة  ؽبةةةة ز  هةةةة 
 م  خاله  م   دزكن  مت سز  م اقف م 
                                                             
 154اإلاؾن  اللق ي  ص جب ،   20
 ػةةةةةك  فةةةةة   وجصنةةةةة   ثةةةةة ، شةةةةةج ؽ  يظةةةةمي 
 تلةةةة  مةةةة  وا ةةةةد كةةةة  يصةةةةح  بحيةةةةه مجةةةةسد
ةةةة  اإلا اقةةةةف  اطةةةة  ؽليةةةة  فنطلةةةة ، لهةةةة  تن ؽ 
، ذلةةةةةةةةةةةة  ئلةةةةةةةةةةةة  الح جةةةةةةةةةةةة  ؽنةةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةج ؽ 
 مةةةةةةةةةةة  اإلاظةةةةةةةةةةةتخل  اإلاؼةةةةةةةةةةةت   ف لق طةةةةةةةةةةة 
ا اإلاتن ؽةةةةةةةةةةةةة  اإلا اقةةةةةةةةةةةةف
 
 الصةةةةةةةةةةةةة ز  هةةةةةةةةةةةةة  ئذ
    يم ةةة    لةةة  كةةة  فةةة  ول ةةة  21.الرهنيةة 
 كةةةةةة  أل  ؛ اللفةةةةةػ ئليةةةةة  يؼةةةةةح  مةةةةة  نا ةةةةةػ
 تمثةة  زمةة ش  ألتهةة ، مؾةة ي  تحمةة  الكلمةة  
 22.نفظه  فح   ػي  
 ؽةد  النغسية  هر  ؽل  الؾلم    خر وقد
   : منه  مآخر
 خةةةة ز  اللق يةةةة  الغةةةة هس  تةةةةدزض  تهةةةة   .  
 . اللق  ئط ز
 دزاطةةةةةةةةةةةة   طةةةةةةةةةةةة ض ؽلةةةةةةةةةةةة  تقةةةةةةةةةةةة م  تهةةةةةةةةةةةة  .ب 
( . ئلية  اإلاؼ ز) الخ زجي  اإلا ج دا 
ةة  يؾطةة  ولكةة  ةة  اؾسيف   – للمؾنةة  دقيق 
    بد ال – النغسي  هر   ط ض ؽل 
 فةةة  شةةة    بكةةة  دقيةةة  ؽلةةة  ؽلةةة  نكةةة  
 اإلاؾسفةةةةةةةةةةةةةةة  ول ةةةةةةةةةةةةةةة .  اإلاةةةةةةةةةةةةةةةةتكل  ؽةةةةةةةةةةةةةةة ل 
 . ب ثح  هرا م   ق  ؤلايظ ني 
"  و"  ال"  مثةة  كلمة   تتضةم  ال  تهة  .  
 ذلة  ونحة " ...   و"  و"  ل  "  و"  ئل 
 شةةةة    ئلةةة  اؼةةةةح  ال التةةة  الكلمةةةة   مةةة 
 هةةةر   existing thing م جةةة د
 الظةةةةةة مؿ يفهمةةةةةة  مؾنةةةةة  لهةةةةةة  الكلمةةةةة  
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 تةةةةةدل الةةةةةري الصةةةةة    ول ةةةةة ، واإلاةةةةةتكل 
 فةةةةة  ؽليةةةةة  يتؾةةةةةس     يم ةةةةة  ال ؽليةةةةة 
 هةةر     جبةة  ويةةسى  23.اإلاةة دي الؾة ل 
 متطةة ز  كلمةة   ػةة بهه  ومةة  ألادوا 
 نغسية  ف  قد    تمث  ال ال   وقليل 
 ك نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ ئذا اللقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  للمؾنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 24.صحيح 
 هةةةةةةةةةةةر  ؽلةةةةةةةةةةة  الؾلمةةةةةةةةةةة    خةةةةةةةةةةةر كةةةةةةةةةةةرل  .د 
، ذاتةةة  فحةة  الصةةة    مؾنةةة     النغسيةةة 
 هةةةةةةةة  لةةةةةةةةيع" تف  ةةةةةةةة " كلمةةةةةةةة  فمؾنةةةةةةةة 
 تإكة     يم ة  التف  ة " . التف   "
 يم ة  واإلاؾة ي ، يإكة  ال اإلاؾن  ول  
 25.يم   ال التف    ول   تتؾل    
 الصةةةةةةةةةةة    هةةةةةةةةةةة  اإلاؾنةةةةةةةةةةة     اؽتبةةةةةةةةةةة ز    .ه 
 القةةةةة ل  ئلةةةةة  يةةةةةإدي( اإلاسجةةةةةؿ) الخةةةة زج 
 ئلةةةةةة  يؼةةةةةةح ا  اللةةةةةةري  التؾبحةةةةةة ي  بةةةةةةأ 
 فحة   مةس وهرا، مت ادف   وا د ش   
 نجةةةةةةةةةةة ) فةةةةةةةةةةة  ئليةةةةةةةةةةة  ف إلاؼةةةةةةةةةةة ز، مطةةةةةةةةةةةسد
، وا ةةةةةةةةد (اإلاظةةةةةةةة   نجةةةةةةةة ) و (الصةةةةةةةةب  
 26.مت ادفح  ليظ  ول نهم 
 النظرية التصورية .ب 
 ال اطةةةةةةةةةي ي  الصةةةةةةةة ز  وجةةةةةةةةد 
 ideational theory التصة زي  للنغسية 
 الؾقلية  النغسية   و imag theory  و
mentalistic theory الفيلظةةة   ؽنةةد 
                                                             
 56ؽل  الدالل  بح ...... ص   23
 155جب ، اإلاؾن  اللق ي  ص   24
 56ؽل  الدالل  ص   25
 57ؽل  الدالل  ص   26
 الظة بؿ القةس ) john llocke ؤلانجلحةزي 
 الكلمةةة   اطةةتؾم ل”: يقةة ل  الةةري (ؽؼةةس
 ئلةةةةةة  الحظ طةةةةةة  ؤلاػةةةةةة ز  يكةةةةةة      يجةةةةةة 
 اؾةةةةةةةةةةةد تمثلهةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةة  وألافكةةةةةةةةةةة ز ، ألافكةةةةةةةةةةة ز
 النغسية  وهةر ". الخة ص اإلاب ػس مقصاه 
 لت صةةةةةةةةي   دا   و وطةةةةةةةةيل  ”اللقةةةةةةةة  اؾتبةةةةةةةة 
ةةة  تمثةةةيا“  و ”ألافكةةة ز ةةةة  خ زجي   ومؾن ي 
ا يؾطةةة  ومةةة . ”داخليةةة  لح لةةة  ةةة  اؾبحةةة    لق ي 
ةةةةةةةةةةة  مؾنةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةة ) بةةةةةةةةةةة طساد اطةةةةةةةةةةةتؾم ل  مؾين 
 27.مؾينةةةةة  ف ةةةةةس  ؽلةةةةة  كؾامةةةةة ( التفةةةةة ه 
 ئمةةةة  النغسيةةةة  هةةةةر  فةةةة  فةةةة إلاؾن  هةةةةرا وؽلةةةة 
 الؾاقةة   نةة  وئمةة  ، الرهنيةة  الصةة ز   نة 
  28.الرهني  والص ز  السمص بح 
 لكة  ب ل ظب  تقتض   النغسي  وهر         
 للتؾبحةة  متمحةةز مؾنةة  لكةة   و لقةة ي  اؾبحةة 
 الف ةةةةةةةس  وهةةةةةةر  ف ةةةةةةةس  يملةةةةةةة     اللقةةةةةةة ي 
  : يج 
  . اإلاتكل  ذه  ف    ضس  تك      .  
 الةةري التؾبحةة  ي ةةت     يجةةة  اإلاةةتكل  .ب 
 الف ةةةةةةةس     يةةةةةةةدز  الجمهةةةةةةة ز  يجؾةةةةةةة 
 ذلةةةةة  فةةةةة  ؽقلةةةةة  فةةةةة  م جةةةةة د  اإلاؾينةةةةة 
 . ال قْ
 نفةةةةةةةةةع يظةةةةةةةةةتد      يجةةةةةةةةة  التؾبحةةةةةةةةة  .  
  . الظ مؿ ؽق  ف  الف س 
 ؤلاػةةةةةةةةة زي  النغةةةةةةةةةسيتح  بةةةةةةةةةح  والفةةةةةةةةةس         
 املحتةةةةةةةةةةةةةةةة ى   و الف ةةةةةةةةةةةةةةةةس     والتصةةةةةةةةةةةةةةةة زي 
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 – يظةتمد  و – يؼةح  ؤلاػة زي  فة  الرهن 
 لةةةةةة     تنفةةةةةة  ثةةةةة  ، الخةةةةةة ز  فةةةةةة  شةةةةةة    مةةةةةة 
     ةةةةةةةح  فةةةةةةة  ، اإلاؾنةةةةةةة  دزاطةةةةةةة  فةةةةةةة  طةةةةةةةهم  
 ؽلةةةةةة  النغسيةةةةةة   زكةةةةةة   تقصةةةةةةس التصةةةةةة زي 
 29.فحظةةة  الرهنيةةة  والصةةة ز  الكلمةةة 
  تهةة  النغسية  هةةر  ؽلة  الؾلمةة    خةر وقةد
 التصةةةةةةةةةةةةةةةة زا   و ألافكةةةةةةةةةةةةةةةة ز ؽلةةةةةةةةةةةةةةةة  تسكةةةةةةةةةةةةةةةةص
 والظة مؾح  اإلاتكلمح  ؽق ل  ف  اإلا ج د 
 يؾنية  مة   و الكلمة ، مؾنة  تحديد بقصد
 من طةةةةةةةةةب  فةةةةةةةة  اطةةةةةةةةةتؾمله  بكلمةةةةةةةة  اإلاةةةةةةةةتكل 
 هةةة  الكلمةةة  مؾنةةة  اؽتب نةةة  طةةة ا  ، مؾينةةة 
 اؽتب نةةةة    و الرهنيةةةة  الصةةةة ز   و الف ةةةةس 
 هةةة  وهةةةرا. والف ةةةس  السمةةةص بةةةح  الؾاقةةة 
 النغسية  هةر  ؽلة  ألاط طةي  اإلاآخةر   د
 دام مةة  ألنةة  ، الظةةل كيح  نغةةس وجهةة  مةة 
 للمةتكل  يتظةن  ف يةف الف ةس  ه  اإلاؾن 
 ئليةةةةة  اإلاؾنةةةةة  وينقةةةةة  الظةةةةة مؿ يخ طةةةةة    
  اؾد ألافك ز    مؿ
 
  . ب إلاتكل  خ صًّ  ملك
 ألافكةةةةةة ز بةةةةةةأ  النغسيةةةةةة  مإيةةةةةةدو ويةةةةةةسد        
 ”منضةةةد “ قلنةةة  فةةةاذا ”ب لتصةةة ز ”تةةستبط
 التص ز  يمل  والظ مؿ اإلاتةةةكل  مةةة  فك 
 يجؾةةةةةةةةةةةةةةةة  التصةةةةةةةةةةةةةةةة ز  وهةةةةةةةةةةةةةةةةرا.  للمنضةةةةةةةةةةةةةةةد 
 .مم ن   بينهم  الاتص ل
    النغسيةةة  هةةةر  ؽلةةة  الؾلمةةة    خةةةر كمةةة 
 للتصةةةة ز  ق بلةةةة  فحةةة  كثحةةة   كلمةةةة   هنةةة  
.  التجسيديةةةةةةةةةةةةةة  والكلمةةةةةةةةةةةةة   ألادوا  مثةةةةةةةةةةةةة 
                                                             
 58ؽل  الدالل  ص   29
 طةةةةةةةةة ى  ؽقلةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةة ز  لهةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةيع فهةةةةةةةةةر 
 .نفظه  الكلم   سو 
 النظرية السلوكية .ج 
 دي تحلةةيا  الظةةل كي   زفةة 
 الؾامة  وكة   ، اللق ية  للداللة  ط طح 
ةةةة   الصةةةة تي  الصةةةة ز  همةةةة  وجهةةةةح  ذا كي ن 
 كةة   كمةة  ، واإلاةةدل ل  الةةدال  و ، واإلافهةة م
 ذهبةةةةةةة ا اإلاق بةةةةةةة  وفةةةةةةة . ط طةةةةةةةح  دي يةةةةةةةإثس
 اللق يةةةةةةةةةةةةةة  والغةةةةةةةةةةةةةة هس  اللقةةةةةةةةةةةةةة  يدزطةةةةةةةةةةةةةة  
( ال امة  الظةل  : ) بةة قة ل ا ئذ( طةل كيًّ )
 مةة  ويم ةة  الحية   بم اقةف مةستبط و نة 
 الج انةةةة  ؽةةةة  ال ؼةةةةف ما غتةةةة  خةةةةال
 ويم ةةةةةةةة ..  للقةةةةةةةة  والاجتم ؽيةةةةةةةة  النفظةةةةةةةةي 
 ، تجسيبيةةةةةة   ةةةةةدود فةةةةة ( اللقةةةةة ) دزاطةةةةة 
 ئذ فؾةةةةة  وزدود ، منبهةةةةة   مةةةة  كظةةةةةل ك  
 هةةةةةةةةر  ؽلةةةةةةةة  تبؾةةةةةةةةه التةةةةةةةة  هةةةةةةةة ( اإلا اقةةةةةةةةف)
 بينهة  والؾاقة  الفؾة  وزدود ، الظةل ك  
  30.طببي 
 الظةةةةةةةةةةةةةةل كي  والنغسيةةةةةةةةةةةةةة 
behavioral theory  النغسيةةةةة   و 
 ؽلة   psychological theory  النفظةي 
 مةةة  ؽلةةة  تسكةةص التةةة  النغسيةةة  تلةةة  هةةة  هةةةرا
(  الاتصة ل فة )  اللقة  اطةتؾم ل يظةتلصم 
ةةةةةةةةةةةةة  واؾطةةةةةةةةةةةةة  ،  اإلام ةةةةةةةةةةةةةة  ل ج نةةةةةةةةةةةةة  اهتم م 
 النغسيةةة  هةةةر  تسجةةةؿ 31.ؽانيةةة  ما غتةةة 
 مwatson  1924واطظة   ئل   ص له  ف 
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ةةةد  الةةةنفع ؽلةةة  فةةة  الظةةةل كي  اإلادزطةةة  زا
 ؽةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةدي  الكلمةةةةةةةةةةة      يؾتبةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةري
 تقةةةةةةةةة م نغةةةةةةةةةس  فةةةةةةةة  هةةةةةةةةة  ولةةةةةةةةةرل  ألاػةةةةةةةةةي  ،
( منبةةةةةةةةةةةةة ) ب عيفةةةةةةةةةةةةة  تقةةةةةةةةةةةةة م  ي ، مق مهةةةةةةةةةةةةة 
 يبؾةةةةةه شةةةةةة     ي مثةةةةة   ج بةةةةةة  فتظةةةةةتد  
 الكلمة   اؾمة : "  قةة ل ألاج بة  هةةر  ؽلة 
 بةةةةنفع اظةةةةتدؽيه  التةةة  لألج بةةةة  ب ل ظةةةب 
 تمثلهةةة  التةةة  ألاػةةةي   اؾمةةة  التةةة  الطسيقةةة 
".ؽنه  بديل  ب ؽتب زه  الكلم  
32 
 آزا  تطبيةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةة  ت طةةةةةةةةةةةةةؿ مةةةةةةةةةةةة   ول   مةةةةةةةةةةةة 
 بل مفيلةد"  فهة  اللق  دزاط  ؽل  الظل كيح 
bloomfild " فةةة   نغةةةس  وجهةةة  ؽةةةس  الةةةري 
 كت بة  فة  اللقة  ؽلة  الظةل كي  اإلابة دب تطبية 
 1933 طةن  يؼةس  الةري (  language  اللقة ) 
 مة  و كثة  bloomfild بل مفيلد تأثس وقد 33.م
 الظةةةةةةةةةةل ك  اتج هةةةةةةةةة  فةةةةةةةةة  اللقةةةةةةةةةة يح  مةةةةةةةةة  تبؾةةةةةةةةة 
 albert paul  ڤةة يع پةة ل   لبةة   بظةةل كي 
weiss   ألاطةةةة ض: "  كت بةةةة  فةةةة  ؽسضةةةةه  كمةةةة 
  وضةةةة  قةةةةد 34".ؤلايظةةةة ي  للظةةةةل   النغةةةةسي 
 اظةتخدم التة  الطسيقة  bloomfild بل مفيلةد
 ، چةةةةة      لنفتةةةة  :  آلااةةةة  ب إلاثةةةة ل اللقةةةة  بهةةةة 
 فتةة ى  ، ج تؾةة  وچيةة  مكةة   فةة  يتجزهةة   وچيةة 
  صةةةةةةةةةةة ات   فتحةةةةةةةةةةةدث ، الشةةةةةةةةةةةجس  ؽلةةةةةةةةةةة  تف  ةةةةةةةةةةة 
 چةةةةةةة   فيتظةةةةةةةل  وػةةةةةةفتيه  ولظةةةةةةة ته  بحنجسههةةةةةة 
  . فتأكله  له  ويؾطيه  التف    ويأخر الشجس 
                                                             
 132اللق  والدالل  ، ؽدن  ب ذزي ص   32
 96وصف اللق  الؾسبي  دالليًّ  ص   33
 331ؽل  اللق  مقدم  للق زب الؾسب   محم د الظؾسا ص   34
    يم ةةةةةةةةة  اإلات اليةةةةةةةةة  ألا ةةةةةةةةةداث هةةةةةةةةةر  ئ 
ةةةةةةةدزض
 
 دازض ول ةةةةةةة  ، متؾةةةةةةةدد  ج انةةةةةةة  مةةةةةةة  ت
 وألا ةةةةةةةةةداث ال ةةةةةةةةام ؽمليةةةةةةةة  بةةةةةةةةةح  يمحةةةةةةةةز اللقةةةةةةةة 
.  الؾمليةةةةةةةةةةةةةةة  ألا ةةةةةةةةةةةةةةةداث  ي ، لهةةةةةةةةةةةةةةة  اإلاصةةةةةةةةةةةةةةة  ب 
 شم نيةة  الحة دث فةا  الن  ية  هةةر  ئلة  وبة لنغس
  : ه   جصا  ثاث  م  يتك  
  . لل ام الظ بق  الؾملي  ألا داث (أ ‌‌
  . ال ام (ب‌
  . لل ام الت لي  الؾملي  ألا داث (ج‌
 اظةةةةةةةةب  التةةةةةةةة  ألا ةةةةةةةةداث فجميةةةةةةةةؿ
 بهةةة  وتتؾلةةة  الظةةة ب  اإلاثةة ل فةةة  چيةةة  كةةةام
 the spekers  اإلاةةةةتكل  مثحةةةة  تةةةةد  
stimulus   اإلاثحةة ا  فةةا  اإلاثةة ل هةةرا وفةة 
 ؽملية   مة  يتبؾة  م  مؿ)  چي  ج ؼ ه 
 ووجةةةةةةةةةة د ، التف  ةةةةةةةةةة  وزؤيبهةةةةةةةةةة (  ؽضةةةةةةةةةة ي 
  مةةة . بةةة  الظةةة بق  وؽاقبهةةة  بقسبهةةة  چةةة  
 وتتؾلةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةام تلةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةة  ألا ةةةةةةةةةةةةةداث
  الظةةةة مؿ اطةةةتج ب  فتةةةةد   ب لظةةةة مؿ
hearers response   فةةةةةة  والاطةةةةةتج ب 
 ، للتف  ةةةةة  چةةةةة   قطةةةةف هةةةةة  اإلاثةةةةة ل هةةةةرا
 النةةة ؼ هةةةرا فةةة  ويةةةدخ  ، لچيةةة  وتقةةةديمه 
 بچيةةةة  اإلاتؾلقةةةة  لل ةةةةام الت ليةةةة  ألا ةةةةداث
 قبض  ف   التف    تأخر  ته  وه  ،  يض  
 ال ةةةةةةةةام  ةةةةةةةةدوث يخضةةةةةةةةؿ. وتأكلهةةةةةةةة  يةةةةةةةةد ه 
 الؾمليةةةةةةةة  لأل ةةةةةةةةداث الك ملةةةةةةةة  والظلظةةةةةةةةل 
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 كة   ية   لقص  لل ام والت لي  الظ بق 
  35.والظ مؿ اإلاتكل  م 
 اؽت اضةةةةة   جملةةةةة  ؽليهةةةةة  النغسيةةةةة  وهةةةةةر 
  : منه  الظل ك  التفظح  لهرا وجهْ
 يتةةة ج     يم ةةة  چيةةة  جةةة ؼ كةةة   ئذا (أ ‌‌
 إلاؾةدهه  وئفساش ، لؾضاهه  تقل  ئل 
 يحلةةةةةة     يم ةةةةةة  للتف  ةةةةةة  وزؤيبهةةةةةة  ،
 التة  الضة   م جة   م   ط ض ؽل 
 ، ؽينيهةةةة  ئلةةةة  التف  ةةةة  مةةةة  ايؾ ظةةةةْ
 اؾطةةةةةةة     يم ةةةةةة  نفظةةةةةةةه  والتف  ةةةةةة 
 ب ل ظةةةةةةةةةةةةب  فانةةةةةةةةةةة ...  نب تيةةةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةةةة يف 
 ال الكلمةةةةةةة   مةةةةةةة  الؾغمةةةةةةة  لألفلبيةةةةةةة 
 التحليةةةةةة  هةةةةةةرا بمثةةةةةة  القيةةةةةة م يم ةةةةةة 
 ليظةةةةةْ وال ساهيةةةةة  ف لحةةةةة .  الؾلمةةةةة 
  طةةةةةةة ض ؽلةةةةةةة  ؽليهةةةةةةة  للتؾةةةةةةةس  طيؾةةةةةةة 
  . الج ؼ بخا  فحزيق 
  طةةة ض ؽلةة  ق مةةةْ النغسيةة  هةةر     (ب‌
 فة  الظل   اؾل  ؽل   جسيْ تج زب
 نقلةةةةةةةةةةةةةةةْ ثةةةةةةةةةةةةةة  ، الةةةةةةةةةةةةةةةدني  الحي انةةةةةةةةةةةةةةة  
 فةةةةةة  البؼةةةةةةسي  الحيةةةةةة ا  ئلةةةةةة  التجةةةةةة زب
 وهةةةةةرا.  النطقيةةةةة  للسمةةةةة ش  اطةةةةةتؾم ل 
 مةةةةةةةةةةة  ئ   يةةةةةةةةةةه ؛ الخطةةةةةةةةةةةأ  كبةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة 
 ال قةةد الةةدني  الحي انةة   ؽلةة  ينطبةة 
  36.ؤلايظ   ؽل  ينطب 
                                                             
نغس : ؽل  اللق  د  97،  96وصف اللق  الؾسبي  دالليًّ  ص   35 . وي 
 333الظؾسا ص 
 بتصس  65ة  62ؽل  الدالل  ، ؽمس ص   36
 هةةةرا ئلةةة  ننغةةةس    اإلاقبةةة ل  مةةة  لةةةيع (ج‌
 مةةة       مجم ؽةةة  كةةة   لةةة  كمةةة  اإلاؾنةةة 
 ال ئذ ، آلاليةةةة  والاطةةةتج ب   اإلاثحةةة ا 
 الؾ امةةةةةة  مةةةةة  ال ةةةةةةام تجسيةةةةةد يم ةةةةة 
 التةةةة  والسفبةةةة   ك لةةةةدوافؿ ؤلايظةةةة ني 
  37.ؽنه  ينبئ
 جبةةة  يةةةسى  الاؽت اضةةة   لهةةةر 
  و ف سيةةة  ػةةطح  النغسيةةة  هةةر "    
 بهةةةةةةةةةةةة  اهةةةةةةةةةةةةت  ن ضةةةةةةةةةةةةج  فحةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةة اطس
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ألاوزبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 
ا  و تسف  زصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 النغسيةة     يةةسى  كمةة   38".أليؼةطبه 
ةة  فيهةة  أل  ال تصةة ، ال الظةةل كي   ج نب 
 ؽةةةةةةة لج بل مفيلةةةةةةةد أل  ول ةةةةةةة  ، نفظةةةةةةةيًّ 
 كلةةةةةةة  طسيقةةةةةةة  ؽلةةةةةةةة  بظةةةةةةةطحي  ألامةةةةةةةس
 اطةتج ب  مجةسد اإلاؾن  وكأ  ب فل  ،
 هة  اإلاؾنة      ح  ف  صسف   ي اني 
  ي ال ةةةةةةةةةام؛ يحملهةةةةةةةةة  التةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةحن 
  و الةةةره  فةةة  صةةة ز  ولهةةة  ، ؽنهةةة  يؾبةة 
 هةةر   ثةةس وا تمةة ال  ، الةةنفع فةة   ثةةس
 تكةةةةةةة د ال الظةةةةةةة مؿ نفةةةةةةةع فةةةةةةة  الشةةةةةةةحن 
 قةةةةةةةةةةةةةةد ال ا ةةةةةةةةةةةةةةد  ف لؾبةةةةةةةةةةةةةة ز . تحصةةةةةةةةةةةةةةس
 قةةةد مةةةنه  كةةة  ول ةةة  كثحةةة و  يظةةةمؾه 
 وقةةةةةةةةةةد طةةةةةةةةةةمؾ  الةةةةةةةةةةري اإلاؾنةةةةةةةةةة  يتقبةةةةةةةةةة 
ةةةةةةةةةةةة  يتخةةةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةةةد يسفضةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةح  م قف 
 ثةةةة .  دزجةةةة   ولكةةةة  والقبةةةة ل  الةةةةسف 
 ويةةةتح   يف ةةةةس ؽقةةة  لةةةة  ؤلايظةةة   ئ 
                                                             
اؾلي  75دوز الكلم  ف  اللق  طتيف  وإلا  تسجم    كم ل بؼس ص   37
 م 1986م تب  الؼب ب  10اإلات ج   
 156اإلاؾن  اللق ي  جب ص   38
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 لحظة ب   تبؾة  ويقح هة  الاطةتج ب  فة 
 مةةة  وم قفةةة  ، مصةةة حت  منهةةة  ، كثحةة  
 .النت ة  و ظ ب ، ال ام مصدز
 السياقنظرية  .د 
  هةةةةةةةةةر  تةةةةةةةةةسى 
 
 مؾنةةةةةةةةةة     النغسيةةةةةةةةة
 الةةةةري - ال عيفةةةة   و - الةةةةةدوز  هةةةة  الكلمةةةة 
 املجةة وز  الكلمة   ببة ي  ؽاقبهة  فة  تإدية 
 الظةةي ق   اؾةةدد  وقةةد الظةةي  ، فةةة  لهةةة 
د      للكلمةةةةةةةةة  يم ةةةةةةةةة  التةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةح  فيهةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةسب
. واإلاةة قف  والثقة ف ، والؾة طف ، اللقةة ي،
ةةةةةةةةةةص 
َّ
 دوز  ؽلةةةةةةةةةة  الاجتم ؽيةةةةةةةةةة  اإلادزطةةةةةةةةةة  زك
 ف لكلمةةةةةةةةةة  اإلاؾنةةةةةةةةةة ، تحديةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةة  الظةةةةةةةةةي  
 الةةرى الظةةي   خةةال مةةة  مؾن هةة  يتحةةدد
 ؽةةةةةةةةةةةةةةةد  للكلمةةةةةةةةةةةةةةة  ئ   يةةةةةةةةةةةةةةه فيةةةةةةةةةةةةةةة ، تةةةةةةةةةةةةةةةسد
  و يغهةس طةي   وك  طي قي  اطتؾم ال 
ةةةةة   و اإلاؾةةةةة ي  هةةةةةر    ةةةةد يحةةةةدد  منهةةةةة ، وجه 
 ألاإلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  الفيلظةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  وكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 (:Wittgenstein) فتج ؼتح 
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي مةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الكلمةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مؾنةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ة  يقة ل  وهة  ،" اللقة  فة  اطةتؾم له  :   يض 
 ؽةةةةةة  طةةةةةة  ول ةةةةةة  اإلاؾنةةةةةة ، ؽةةةةةة  اظةةةةةةأل ال"
 ف ةةةةةةةةةس " فحةةةةةةةةةة ث" وتةةةةةةةةةةصؽَّ  39."الاطةةةةةةةةةتؾم ل
ةةة  الظةةي    خةةةال مةةة  اإلاؾنةةة  دزاطةةة  و صَّ
 لقةةةةةة ى،: ن ؽةةةةة   والظةةةةةي   منهجةةةةة ، ئطةةةةة ز
 .لق ى  وفح 
                                                             
39  Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammer. P. 
19  
 Vebral) اللغـــــــــــو  الســـــــــــياق ( أ
Context:) 
 الدالليةةةةةةةةةةةةة  القيمةةةةةةةةةةةةة  تسا ةةةةةةةةةةةةة  وفيةةةةةةةةةةةةة 
 لق يةةةةةةةة ، ؽن صةةةةةةةةس مةةةةةةةةة  اإلاظةةةةةةةةت    
 خةةةال مةةة  مؾن هةةة  يتحةةدد ف لكلمةةة 
 فةةةةةة  ألاخةةةةةةسى  الكلمةةةةةة   مةةةةةةؿ ؽاق ههةةةةةة 
 ؽلةةةةةةةةةةةة  يؼةةةةةةةةةةةةتم  ال وهةةةةةةةةةةةةرا الةةةةةةةةةةةةنغ ،
 الفقةةس  ي ةةتغ  بةة  و ةةده ، الجملةة 
  و الب ب  و الفص   و الصفح   و
 .كل  ال ت ب
"  الفؾة : ذلة  ؽل  واإلاث ل
 خةةةال مةة  اإلاتؾةةدد  ومؾ نيةة "   كةة 
 :40الت لي  القسآني  الظي ق  
 ا (1
 
ةة ل
 
ق ةة لب  و 
ا م 
 
ةةر ةة لب  ه 
ط  ةة   السَّ
 
ك
 
أ  ي 
ةةةةةة م   ؾ 
َّ
 ف ألكةةةةةة . 7/الفسقةةةةةة  { الط
 التقري  بمؾن  هن 
2)  
 
ةةةةةةةةةةةةةةة 
 
خ
 
   و  
 
ةةةةةةةةةةةةةةة    
 
ل
 
ك
 
أ    ي 
 
ة ب
 
{ الةةةةةةةةةةةةةةةر
 هنةةةةةةةةةةةةةةة  ف ألكةةةةةةةةةةةةةةة .  13/ي طةةةةةةةةةةةةةةةف
 .الافت اض بمؾن 
ب  (3 رب
  ه 
  
 ق
 
ب  ن
َّ
   اّلل
 
 
 
  ل
 
ة وه   آي  ز 
 
ةر
 
 ف
ة  
 
ك
 
أ
 
ة  ت ب  فب
ز 
 
ب   
َّ
 .7/ألاؽةسا { اّلل
 .الس   بمؾن  هن  ف ألك 
ةةةةة   (4 حب
ي 
 
    
 
ك ةةةةةد    
 
    
 
ةةةةة    
 
ك
 
أ ةةةةة   ي  ح 
 
 ل
ب  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خب
 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ت  ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م  م  ت  ه  سب
 
 
 
{ ف
 هنةةةةةةةةةةة  ف ألكةةةةةةةةةةة . 12/الحجةةةةةةةةةةةسا 
يب  بمؾن    .القب
                                                             
 72د. كسي  شك   ظ م الدي :  ص ل تساثي  ف  ؽل  اللق ، ص   40
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5)  َّ   ئب
ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةرب
َّ
  ال
 
 
 
ل
 
ك
 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةأ ال   ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةة   م 
 
  
ةةةةةةةةةةة م   ت  ي 
 
ةةةةةةةةةةةة  ال م 
 
ل
 
. 10/ال ظةةةةةةةةةةةة  {ع
 .الاختاض بمؾن  هن  ف ألك 
ةة  (6 تَّ ةة     ن  ي  تب
 
أ ةة    ي 
ب  س  ق    بب
ةة 
 
ل
 
ك
 
أ
 
ةة ز   ت { النَّ
 هنةةةةةةة  ف ألكةةةةةةة .183/ؽمةةةةةةةسا  آل
 .ؤلا سا  بمؾن 
 اللقةةةة ى  الظةةةي   ومةةةة 
 اإلاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ب  " يظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
" اللفغ  التاشم"  و ،"اللفغي 
Collocation،  ويؾسفة Firth 
 الاؽتيةةةةةةةةةةةةةة دى الازتبةةةةةةةةةةةةة  " :بأنةةةةةةةةةةةةةة 
 بكلمةةةة   مةةةة ، لقةةةة  فةةةة  مةةةة  لكلمةةةة 
 اطةةةةةتؾم ل"  و ،"مؾينةةةةة   خةةةةةسى 
 معجميتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتح 
 اطتؾم لةةةةهم  يةةةأا  منفصةةةلتح ،
 ال ا ةةةةةةةةةةةةةةةد  مةةةةةةةةةةةةةةستبطتح  ؽةةةةةةةةةةةةةة د 
 ذلةةةةة   مثلةةةةة  ومةةةة  ،41"بةةةة ألخسى 
 :"مجلع" كلم 
 .الؼؾ  مجلع، ؽل  مجلع
 .صة   مجلع، الكلي  مجلع
 مجلةةةةةةةةةةةةةع، الج مؾةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةع
، تأديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع .ؤلاداز 
 .ألام  مجلع
 الظةي    همية  تغهةس هنة  ومة 
 اإلاؾنة  تحديةد ف  ودوز  اللق ى 
 .وفهم 
                                                             
 74د.   مد مخت ز ؽمس: ؽل  الداللة : ص  41
"ســــــــــياق  اللغـــــــــــو  غيــــــــــ  الســـــــــــياق ( ب
 Context of) املوقــــــــ "
Situation:) 
 واإلاابظةةةةةةة   الغةةةةةةسو  يمثةةةةةةة  وهةةةةةة 
 الحةةةةةةةةدث فيهةةةةةةةة  تةةةةةةةة  التةةةةةةةة  واإلا اقةةةةةةةةف
  طلةةةة  مةةةة  وهةةةة  بةةةة  وتتصةةةة  اللقةةةة ى 
 اإلاظةةةةةةةةةةةةس : "بؼةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةدكت ز  ؽليةةةةةةةةةةةة 
 طةةي  " :Firth ويظةةمي  ،"اللقةة ى 
 جملةةةةةةةةةةةةة : "بأنةةةةةةةةةةةةة  ويؾسفةةةةةةةةةةةةة " الحةةةةةةةةةةةةة ل
 للم قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف اإلاك نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الؾن صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس
 الؾن صةةةةةةةةةةةةس هةةةةةةةةةةةر  ومةةةةةةةةةةة  ال امةةةةةةةةةةة ،
 والظةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مؿ، اإلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكل  شخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 مة  وشخصي   الثق ف ، وتك ينهم 
 ةة والظة مؿ اإلاتكل  فح  ال ام يؼهد
 مةةةةةةة  لةةةةةةرل  مةةةةةة  وبيةةةةةة   ةةةةةةة وجةةةةةةدوا ئ 
 اللقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ى، ب لظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   ؽاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الاجتم ؽيةةةةةةة  والغةةةةةةة اهس والؾ امةةةةةةة 
 والظةةةةةةةةةةةةل   ب للقةةةةةةةةةةةة  الؾاقةةةةةةةةةةةة  ذا 
 اإلا قةةةةةةةةف فةةةةةةةة  يؼةةةةةةةة ز  إلاةةةةةةةة  اللقةةةةةةةة ى 
 لةةةةةةه  كةةةة   ئ  الجةةةةة  كح لةةةة  ال امةةةة 
 الظي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ، وك ل ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؿ دخةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،
 42." ال ام وكمك  
 الظةةةةةةي      نلمةةةةةةح هنةةةةةة  ومةةةةة 
 متن ؽ  طي ق   يض  اللق ى  فح 
 والظةةةي   الؾةةة طف ، الظةةةي  : مثةةة 
 ولكةةةةةةةة  اإلا قةةةةةةةف، وطةةةةةةةةي   الثقةةةةةةة ف ،
 تحديةةد فةة  بة  يظةةه  دوز  منهةة  وا ةد
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  الانفؾةةةةةةةةةةةة ل فدزجةةةةةةةةةةةة  اإلاؾنةةةةةةةةةةةة ،
 
 قةةةةةةةةةةةة 
 تحديةد فة  تةإثس الحةديه ف  وضؾف  
  تإكةةةد الانفؾةةة ل فقةةةة   اإلاؾنةةة ،
 
 مةةةةثا
 الفةةةةةس " داللةةةة   و" القضةةةة " داللةةةة 
 كرل  ،"الحص " دالل   و" الؼديد
 فةةةة  يةةةةإثس مةةةة  لكلمةةةة   الثقةةةة ف  املحةةةيط
 كلمةةةةةةةةةةةةة  فداللةةةةةةةةةةةةة  اإلاؾنةةةةةةةةةةةةة ، تحديةةةةةةةةةةةةةد
 ؽةةةةةة  تختلةةةةةةف الفةةةةةةا  ؽنةةةةةةد" جةةةةةةرز"
 مجةة ل فة  وهة  اللقة ى، ؽنةد داللبهة 
 يختلةةةةةةةف ث لةةةةةةه بمؾنةةةةةة  السي ضةةةةةةي  
 وؽنةةةةةةةةةد الفةةةةةةةةا  ؽنةةةةةةةةةد مؾن هةةةةةةةة  ؽةةةةةةةةة 
ى" وكلم  اللق ى، ب
  ه  ؽند" التؾد 
 داللبهةة  ؽة  تختلةف داللة  له  اللق 
 .والقض   الؼسط  زج ل ؽند
 اإلا قةةةةةةةةةةةةةةةف  طةةةةةةةةةةةةةةةسا  كةةةةةةةةةةةةةةةرل 
 اإلاؾنةةةةةةة ، تحديةةةةةةةد فةةةةةةة  تةةةةةةةإثس ال امةةةةةة 
 لاختبةةةةة ز للتلميةةةةر ألاطةةةةت ذ فظةةةةإال
 التلميةةةةةةةةةةةةر طةةةةةةةةةةةةإال  مةةةةةةةةةةةة  والتقيةةةةةةةةةةةةي ،
 وشيةةةةةةةة د  لاطةةةةةةةتف د  فهةةةةةةة  لألطةةةةةةةت ذ
ةةةةةةةةةةةةةة  .الجهةةةةةةةةةةةةةة  ئشالةةةةةةةةةةةةةة   و الؾلةةةةةةةةةةةةة    يض 
 الحةةةةةةةدث فيةةةةةةة  يقةةةةةةةؿ الةةةةةةةرى اإلا قةةةةةةةف
 تحديةةةد فةةة  مهةةة  اؽتبةةة ز لةةة  ال امةةة 
" ؽلةةةةةةةةةي   الظةةةةةةةةام" فؾبةةةةةةةةة ز  اإلاؾنةةةةةةةة 
 الؾبةة ز  هةةر  ول ةة  ئطةامي ، تحية 
 اإلاق ضةةةةةةةةب  مؾنةةةةةةةة  ئلةةةةةةةة  تتحةةةةةةةة ل  قةةةةةةةةد
 بةةح  النقةة غ يحتةةد    ةةح  واإلاق طؾة 
 مةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةدهم  وييةةةةةةةةةةأض شخصةةةةةةةةةةح 
 مق ضةةةةةب   فيةةةةره  صةةةةة  ب ، ئقنةةةةة ؼ
 ،"ؽلةةةةةةةةةةةي   الظةةةةةةةةةةةام: "يقةةةةةةةةةةة ل  وهةةةةةةةةةةة 
 مةةةةةةة  مؾن هةةةةةة  يصةةةةةةةس  هنةةةةةة  ف إلاقةةةةةة م
 داللةةةةةةةة  ئلةةةةةةةة  ئطةةةةةةةةامي  تحيةةةةةةةة  ك تهةةةةةةةة 
 43."والقض  اإلاق طؾ 
ا"  ؽب ز  كرل   ؽلة  هلل  مد 
م   إلا  تق ل"  الظام  دب
 
 طفس، م  ق
 ل ةةةةةة  والحفةةةةةة و ، الت  يةةةةةة  بداللةةةةةة 
 داللةةةةةة  ئلةةةةةة  تتحةةةةةة ل  نفظةةةةةةه  الؾبةةةةةة ز 
ةةةةةةةةيع مةةةةةةة  تصةةةةةةةدز  ةةةةةةةح  اإلاؾ تبةةةةةةة   ز
 .ؽمل  ؽ  تأخس  و ف ب إلا عف
 الحقول الداللية نظرية .ه 
 ئ ةةةةةةةةدى هةةةةةةةة  الدالليةةةةةةةة  الحقةةةةةةة ل 
 ػةةةةي ؽ   و كث هةةةة  اإلاؾنةةةة ، تحليةةةة  نغسيةةةة  
طةةةة  اإلاؾةةةة ي ، داللةةةة  دازسةةةة   بةةةح   هةةةةرا ويتَّ
 مةةةةةةةة  ال بحةةةةةةةة  ال ةةةةةةةة  خةةةةةةةةال مةةةةةةةة  الؼةةةةةةةةي ؼ
جسيةةةْ التةةة  ألابحةةة ث
 
   
 
 تلةةة  ؽلةةة  مؾتمةةةد
 مؾنةةةةة     النغسيةةةةة  هةةةةةر  اؾتبةةةةة  .النغسيةةةةة 
 ببةةةةةةةةةةةة ي  ؽاقبهةةةةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةةةةيل  هةةةةةةةةةةةة  الكلمةةةةةةةةةةةة 
ةةة  مؾهةةة  تتةة ابط التةةة  الكلمةةة    داخةةة  دالليًّ
 هةةةةةةر  وتتبةةةةةة ي  ال ا ةةةةةةد، الةةةةةةدالل  الحقةةةةةة 
 والتبةةةةةةةةةةةةة ي ، التةةةةةةةةةةةةة اد ، بةةةةةةةةةةةةةح  الؾاقةةةةةةةةةةةةة  
ويةةةةةةةةةةةةةسى بؾةةةةةةةةةةةةة  . والتضةةةةةةةةةةةةةم  والتضةةةةةةةةةةةةة د،
ز ئال  الؾلمةةةةة     هةةةةةر  النغسيةةةةة  لةةةةة  تتبلةةةةة  
فةةة  الؾؼةةةسي ي  والثاثي يةةة  مةةة القةةةس 
الؾؼةةةةسي ؽلةةةة   يةةةةدي ؽلمةةةة   ط يظةةةةسيح 
و إلاةة  ، وكةةة  مةةة  هةةة  تطبيق ههةةة  اإلاب ةةس  
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لأللفة ظ الف سيةة  فة  اللقةة    Trier دزاطةة
 44.ألاإلا ني  ال طيط 
م ةةةةةةةةةةة لنةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةح  ننةةةةةةةةةة  "ال ي 
التظلي  برل ، ونح نجد تساثن  الؾسبة  
ة  ينط ي ؽل  جه د ؽلمي  مسم قة  تص 
ةةةةل الحقةةةة ل الدالليةةةة ، وقةةةةد تمثةةةة  فةةةة  ص 
ةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةة  كتةةةةةةةةةةة اإلاؾةةةةةةةةةةةة ي  
َّ
ذلةةةةةةةةةةة فيمةةةةةةةةةةة  تمث
ةةه  كتةة ب   بةة  ؽبيةةد  ط 
 
والصةةف  ، والتةة  ز 
القسيةةةةةةة )هةةةةةةةة 224الق طةةةةةةة  بةةةةةةة طةةةةةةةام  
بةةةةةة ال  (ألالفةةةةةةة ظ)، وكتةةةةةةة ب (اإلاصةةةةةةنف
البة قتيبة    ( دب الك ت )الظ يْ، و
 (ألالفةةةةةةةةةةةة ظ ال ت بيةةةةةةةةةةةة )هةةةةةةةةةةةةة، و267
وفح هةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة اإلاصةةةةةةةةةةنف   45."للهمةةةةةةةةةةراي 
ةة  البة طةيد  الةةري ( املخصةة ) خص ص 
ؾةةةةةةةد مةةةةةةة  كثةةةةةةة  اإلاإلفةةةةةةة  الؾسبيةةةةةةة  التةةةةةةة   ي 
لبهةةةةةةةةة  
َّ
تبلةةةةةةةة ز فيهةةةةةةةة  ف ةةةةةةةةس  الحقةةةةةةةة ل، ومث
 .تطبيقيًّ 
 ويؾةةةةةةةةسَّ "الحقةةةةةةةة الةةةةةةةةدالل 
Semantic Field   اإلاعجمةةة   و الحقةةة
Lexical Field   بأنةةةةة  مجم ؽةةةةة  مةةةةة
ةةةةةؿ ؽةةةةة د   هةةةةة ، وت ض  الكلمةةةةة  تةةةةةستبط داللب 
تحةةةةةةْ لفةةةةةةػ ؽةةةةةة م يجمؾهةةةةةة ، مثةةةةةة ل ذلةةةةةة 
وقةد  46".كلمة  ألالة ا فة  اللقة  الؾسبية 
اجبهةةد الؾلمةة   فةة  وضةةؿ تصةة يف  تضةة   
هةةةةةة ،  مؾغةةةةةة  اإلافةةةةةة هي  ئ لةةةةةة  ي ةةةةةة جميؾ 
                                                             
بتصس (؛ د.   مد مخت ز ؽمس، ؽ ل  ال ت ،   82ؽل  الدالل  )  44
 م1998خ مظ  
(، د. ه دي تهس، داز ألام 566ؽل  اللق  التطبيق  ف  الت اث الؾسب  )  45
 .م2007-هة1427لل ؼس والت شيؿ ب ألزد ،   ول 
 (79ؽل  الدالل  )  46
ل ةةةةةةةةة "لؾةةةةةةةةةة  ػةةةةةةةةةةم التصةةةةةةةةةة يف  التةةةةةةةةةة  
مْ  تةةةةةةةةةةةةة  آلا و  ب
 قةةةةةةةةةةةةةد 
 
كث هةةةةةةةةةةةةة  منطقيةةةةةةةةةةةةة 
 Greekالتصةة يف الةةري اقت   ةة  معجةة  
New Testament ويقة م ؽلة  ألاقظة م ،
، entitiesألازبؾةةةةةة  السةيظةةةةةة : اإلا جةةةةةة دا 
، abstracts، املجةسدا eventsألا ةداث 
وتحةةةْ كةة قظةةة    . relationsالؾاقةة  
 قظة   
ة  كة  قظَّ ، ث  ي  نجد  قظ م    صقس 
ر  وبهةةةةةةة 47."ئلةةةةةةة   قظةةةةةةة م فسؽيةةةةةةة .. وه ةةةةةةةرا
م ةةةةةةةةةة التؾةةةةةةةةةةس ؽلةةةةةةةةةة  داللةةةةةةةةةة   الطسيقةةةةةةةةةة  ي 
اللفةةةةةةةةةةػ مةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةال ؽاق تةةةةةةةةةة  ب لحقةةةةةةةةةة 
الةةةةةةةةةةةةةةةدالل  الةةةةةةةةةةةةةةةري يضةةةةةةةةةةةةةةةم   مةةةةةةةةةةةةةةة جهةةةةةةةةةةةةةةة ، 
د داللة   وب لكلم  الت  يجمؾه  وئية    قة
 .وا د
 Context) النظريـــــــــــــــــــــــــــــــــة الت ليليــــــــــــــــــــــــــــــــــة .و 
Theory) 
 دزاطةةةة  فةةة  التحليلةةةة  الاتجةةة   ئ 
بجةةة   الكلمةةة   مؾةة ي 
ؽلةةة  مظةةةت ي  متدز 
 :ؽل  النح  الت ل 
تحليةةةةةةةة كلمةةةةةةةة  كةةةةةةةة  قةةةةةةةة داللةةةةةةةة ،  (1
 .وبي  الؾاق  بح مؾ نيه 
تحليةة كلمةة  اإلاؼةةت  اللفغةة  ئلةةة   (2
 .مك ن هه   و مؾ نيه  اإلاتؾدد 
تحليةةةة اإلاؾنةةةة  ال ا ةةةةد ئلةةةة  ؽن صةةةةس   (3
 48.التك ي ي  اإلامحز 
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 هةةةةةةةةةةةةةر   وليةةةةةةةةةةةةة   عهةةةةةةةةةةةةةس  وقةةةةةةةةةةةةةد
 Jerryو Jerrold Katz يةد ؽلة  النغسية 
Fodor   لهمةةة  م ؼةةة ز  بحةةةه خةةةال مةةة 
 اؾةةةةةةةةديا   جسيةةةةةةةةْ وقةةةةةةةةد م،1963 ؽةةةةةةةة م
 وتقةةةةة م" بؾةةةةد، فيمةةةةة  النغسيةةةة  هةةةةةر  ؽلةةةة 
 كةةةةة  اؼةةةةةريس ؽلةةةةة   ط طةةةةةه  فةةةةة  نغسيبهمةةةةة 
 مةة  طلظةةل  ئلةة  الكلمة  مؾةة ي  مةة  مؾنة 
 اظةةةمح بطسيقةةة  مستبةةة  ألاوليةةة  الؾن صةةةس
 الخةةةة ص، ئلةةة  الؾةةةة م مةةة  تتقةةةدم بةةةأ  لهةةة 
ةةؿ طسية  ؽة  يحةدد للكلمة  مؾنة  وكة   تتب 
 املحةدد) ئل ( النح ي  املحدد) م  الخط
ةة  اإلاةس  ويغة  ،(اإلامحةز) ئلة ( الةدالل  ه  جب
تَّ  م 
ةةةةةةةةةةة   تةةةةةةةةةةة  التؼةةةةةةةةةةةريس نحةةةةةةةةةةة  ب
حق   القةةةةةةةةةةةدز ي 
 والؼةةةةةةةةةةس ، الت صةةةةةةةةةةيف مةةةةةةةةةة  الضةةةةةةةةةةسوزي 
ةةف و ي  ةةر  
َّ
ةةد  تبقة  ال  يةةه يت ق  فةة  ف 
دا   ي ئض ف  ب
حد   ال دامْ م   خسى، م 
ا تلق   49."اإلاؾن  ؽل  ض   
 
وتتكةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةر  النغسيةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةة ثاثةةةةةةةةةةةةة  
 :وه ؽن صس، طب ذكسه  
د الن ــو  (1  
حــدد
ُ
ةةة ال صةةةف  :امل ب
 
ويمث
الؼةةةةةة ل  للكلمةةةةةة ؛ كك تهةةةةةة  اطةةةةةةم    و 
ا  و  ، وكةةةةةةةةةةةةة  الاطةةةةةةةةةةةةة  ج مةةةةةةةةةةةةةد 
 
فؾةةةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةةةة   و   ، وكةةةةةةةةةةةة  الفؾةةةةةةةةةةةة الشم 
مؼةةةةةةةةةةةةتقًّ
 .متؾدي  
د الـــدال   (2  
حـــدد
ُ
ةةة الصةةةف   :امل ب
 
مث وي 
ةد  بمث بة   ؾ 
 
الؾ م   و اإلاؼت ك  التة  ا
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صةةةةف  ث ن يةةةةة   و فحةةةة  ج هسيةةةةة  فةةةةة  
 .للمؾن التحديد الدقي 
ةة الصةةف   و الصةةف   :املميــ  (3 ب
 
مث وي 
الف زقةةة ،  و اإلاامةةةح الج هسيةةة  التةةةة  
ه   50.يتحتَّ  وج د 
 
 الخالصة
 الب  ةةةةةةه  خةةةةةةر بنةةةةةة   ؽلةةةةةة  هةةةةةةرا البحةةةةةه
الؾلمةةةةةةةة   قةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةدد اؾسيفةةةةةةةة      الاطةةةةةةةةت ت  
اللقةة   غسيةة  لدزاطةة  اإلاؾنةة  فةة نلوا للمؾنةة .
 referentialالنغسيةة  ؤلاػةةة زي  ) هةةة  الؾسبيةة  
theory ،)(  النغسيةةةةةةةةةةة (، النغسيةةةةةةةةةة  التصةةةةةةةةةة زي 
 نغسيةةةةةةةة (، denotational theoryالظةةةةةةةةل كي  )
الحقةة ل  نغسيةة (، context theoryالظةةي  )
 النغسية (، semantic field theoryالداللية  )
 (.analitcal theoryالتحليلي  )
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 مؾن هةةة  الؾسبيةةة  اللقةةة (، 2001)  ظةةة   تمةةة م
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 .بح و 
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 .الؼب ب م تب ، 10  
 بةةةةةةح  اللقةةةةةة  ؽلةةةةة ( 1989) هةةةةةةال القفةةةةةة ز ؽبةةةةةةد
 . 3  ،  والحديه القدي 
 داللةةةةةةةة  فةةةةةةةة  دزاطةةةةةةةة   ،الب كةةةةةةةة وي  الفتةةةةةةةة   ؽبةةةةةةةةد
 البيةةة   ؽةةة  نقةةةا ، اللق يةةة  واإلاؾةةة ج  ألالفةةة ظ
 البيةةةةةةةة   وينغةةةةةةةةةس.  75/  1 ل جةةةةةةةةة  ػ والتبيةةةةةةةةةح 
 75/  1 ه زو  تح والتبيح 
 اللقةةة  ؽلةة   (1998محمةةة د،) زبيةةؿ هللا ؽبةةد
 .2    ومن هج   طظ  الؾ م
 آزا  والداللةةة  اللقةةة ( 1981) ذزيةةة  بةةة  ؽةةةدن  
 .دمؼ  الؾسب ال ت ب اتح د ، ونغسي  
 الداللةةة ، ؽلةةة  ،(1998) مختةة ز،   مةةد، ؽمةةس
 5.   ال ت ، ؽ ل 
 تساثية   ص ل  (1985) الدي   ظ م شك  كسي 
 ألانجلةةةةةةةةةةةة  م تبةةةةةةةةةةةة ، اللقةةةةةةةةةةةة  ؽلةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةة 
 .اإلاصسي 
 الؾسبيةةةةةةةةةة  اللقةةةةةةةةةة  وصةةةةةةةةةةف( 1993) يةةةةةةةةةة يع دمحم
 .ليبي  الف تح ج مؾ  ، دالليًّ 
 مقدمةة  اللقة  ؽلةة ( 1980) الظةؾسا  محمة د
 .الؾسبي  النهض  داز ،الؾسب  للق زب 
 الؾسبةةةةةة  اإلاعجةةةةةة  ،(1991. )الخليةةةةةة  النحةةةةةة ي،
 اإلاعجةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  مظةةةةةةةةةةتخل  - اإلايظةةةةةةةةةةس
 الؾسبيةةةةةة  اإلانغمةةةةةة  - ألاط سةةةةةة   الؾسبةةةةةة 
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 .الزوض
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